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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bank, inflasi, jumlah 
kantor cabang dan bagi hasil terhadap jumlah dana deposito mudharabah pada Bank 
Muamalat Indonesia periode 2012-2014. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan 
data yang diperoleh dari website resmi Bank Muamalat Indonesia, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data time series. Penelitian ini menggunakan alat analisis 
Regresi linier berganda dengan menggunakan model PAM (Partial Adjustment 
Model). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran bank berpengaruh positif 
signifikan dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah dana deposito 
mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. 
Kata Kunci: Ukuran Bank, Inflasi, Jumlah Kantor Cabang, Bagi Hasil dan PAM 


















The aims of this research to know the effect of measurement the bank, total of branch 
offices and profit sharing toward on the amount of “Mudharabah” deposit funds in 
the Indonesian Muamalat Bank in 2012 until 2014 period. This research is qualitative 
with the data obtained from the formal website Indonesian Muamalat 
Bank,Indonesian Bank, Otoritas Jasa Keuangan and Badan Pusat Statistik. The data 
used in this research is time series data. This reseach using Multiple Linear 
Regression Analysis tools with using PAM (Partial Adjustment Model) model. The 
result of this research indicate that the measurement of bank has a positive significant 
and theinflation has a negative significant toward on the amount of “Mudharabah” 
deposit funds in the Indonesian Muamalat Bank. 
Key words: Measurement of bank, Inflation, Branch Offices, Profit Sharing and PAM 
(Partial Adjustment Model). 
 
